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青 木 芳 隆(進 行 前 立腺 癌)945
赤 井 秀 行(NodUlarfasciitis・膀 胱)427
信 糟 欝 野 炎 ●Of'oxacin'1)1・41
赤 倉 功 一 郎(前 立 腺 肥 大症 ・薬 物 療 法)781







(前立 腺 肥 大 症 ・薬 物 療 法)781
(前立 腺 癌 ・PAP・DelfiaPAPkit)987
秋 元 成 太(尿 路結 石 ・レ ーザ ー砕 石)101
(経尿 道 的前 立 腺剥 離 切 除 術)789
秋山 隆弘(礁 螂8'前 立腺肥大症●尿流)・61
浅井 省和(膀 胱ヘルニア)79
(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)449
















荒川 創一(細 菌性前立腺炎 ・薬効評価法 ・Temafloxacin)搦
荒木 徹(署F4238.前立腺肥大症 ●騰)・4・
荒木 離(讐 籠鷺 感染症 醗 予防')279
在原 和夫(尿 細菌分離頻度 ・薬剤感受性)175
有馬 公伸(前 立腺病変 ・経直腸的MRI)31
(尿管腫瘍 ・悪性リンパ腫類似癌)143
(繋 騰 瀞 染症 醗 予防')279
鰐 弊 末融 リンパ球サブ)姻
(蹄 詮.監 ンチグラフィー ')1・61




五+嵐 宏(羅 難'髄 筋転移'大腿筋膜)1・13































石川 晃(響 糎 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
(生体腎移植 ・ドナー腎動脈瘤切除)609
石川 英二(左下大静脈 ・血尿)505
石川 清仁(朧 巖 醸 系抗生物質 急)ll31
石川 尭夫(前立腺肥大症 ・薬物療法)781


















石・ 肇(駆 去装置 可動型c)"・


























礒松 幸成(精 索腫瘍 ・悪性間葉腫)165
井田 憲司(多嚢腎 ・多重奇形 ・出生前診断)1009
井田 時雄(尿 管S状結腸吻合術 ・長期合併症)485
(セミノーマ再発 ・Surveillance)1021
板谷 宏彬(副 腎骨髄脂肪腫 ・両側性発生)695
(昔惜 欝 欝 炎'Ofioxacin'1)1・41
(無症候性褐色細胞腫)1087
市川 靖二(欝 農 難 胱炎 ●Ofloxac`n●1)1・・1
市 川 智彦(前 立 腺癌 ・PAP・DelfiaPAPkit)987
市川 靖二(鼎 嚇 独 療 法Do「n'e「)1・69
伊 藤 一 人(ESWL・SiemensLITHOSTAR)569













伊藤 晴夫(翻 躍 ルTayb'症囎'膀 胱尿)・5
(精巣白膜嚢胞)431
(前立腺肥大症 ・薬物療法)781
伊藤 坦(識 鮮 膀胱炎'Cefpodoxime)853
伊東 博(副 腎骨髄脂肪腫 ・両側性発生)695
(群 農 難 胱炎'Of'oxacin.1)1・・
(無症便性馳 細樋)1・8・




伊藤 吉三(矯 鋸 繍 テロン症'後腹膜)・・




井上 進(識 薯鮮 膀胱炎'Cゆd㎞e)853
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井上 卓治(陰嚢内臓器付属器捻転症)995
井原 英有(副 腎肝様癌 ・AFP産生)411
伊原 博行(生体腎移植 ・ドナー腎動脈瘤切除)609
今井 強一(蔽 一キノロン剤'前立聴 細)姐
拙 陽一朗(離 瓢 繕 テロン症.後腹膜)43








僻 農 難 胱炎 ●Ofloxac'n'1)1・・1
今西 正昭(尿管ポリープ)61
今村 一男(泌尿器線維化疾患 ・柴苓湯)1049
入江 啓(誘磁 膀胱鵬 ●BCG.醗予)…
入澤 千晴(陰 嚢内硬化性脂肪肉芽腫)169
入谷 純光(前立腺癌 ・内分泌化学療法)555
岩井 謙仁(差轟 轍 陰茎海綿体内自己)37
(膀胱ヘルニァ)79
(女子尿道尖形コンジローマ)621
岩尾 典夫(督糟 欝 野 炎●Ofioxac'nl)1・41
岩岡 香(進 行前立腺癌)945




厚(督 糟 稜難 胱炎'Ofloxac'・'1)1・41
晧(尿 管ポリープ・外尿道口脱出)341
(陰嚢内臓器付属器捻転症)995
明 解 罐 難 胱炎'Ofloxacin'1)1・41















植・ 健(鵠 離 距Taybi症囎.膀 胱尿)・5
(TUR-P・Qualityoflife)1081
上 田 朋 宏(StageD2前立 腺癌 ・長 期 生 存例)837
(轡 章.排尿 自立'リ ハビリテー)965
(高齢 者 ・排尿 自立 ・予 後)971
(セ ミノ ーマ再 発 ・Surveillance)1021





上野 一一哉(神 経因性膀胱 ・清潔間欠導尿法)309
上野 雄司(副腎肝様癌AFP産 生)411




浮村 理(矯 鋸 繍 テロン症.微 膜)・・
牛山 知己(騨 糎 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
(生体腎移植 ・ドナー腎動脈瘤切除)609
臼井 幸男(尿細菌分離頻度 ・薬剤感受性)175
臼田 和正(腎 自然破裂 ・水腎症 ・尿嚢腫)419
内島 豊(艀 羅 弁 瘍マーカーLH-)・9・
内・ 馳(香 指 欝 野 炎'Of'oxaci"")1・41









内田 睦(矯 轟 繍 テロン症'後腹膜)弱
宇都宮拓治(腎Oncocytoma
宇野 雅博(精 巣悪性リンパ腫
梅川 徹(市 立貝塚病院 ・手術統計











江・ 次郎(魏 鶏脱醸 蛋白'非イオン性)・・9




江崎 和芳(前 立腺癌 ・内分泌化学療法)555






















太田 信隆(騨 穂 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
大竹 伸 明(手 術 統 計 ・利 根 中央 病 院
(Lupuscystitis
(前立 腺 癌 ・巨大 リンパ節 転 移
(MRSA感 染 症
大西 あゆ み(膀 胱 癌 ・PCNA
大西
























大町 哲史 備 ポ臨 蔑霜陰茎海綿体内自己)・ ・
大村 政治(弊 穿野 炎 ヴ ロスタグラン)833
大本 安一(章騨 癌'末融 リンパ球サブ)・69
大森 孝平(前立腺嚢腫)537













(獣鰯 纒 クライシス 上)・29
岡島英五郎(腎 嚢胞穿刺 ・CO2注入療法
岡島英二郎(肉芽腫性精巣炎・両側同時発生
岡・ 配(羅F4238'前 立腺肥大症'性 機)・4・
岡田 敬司(尿細菌分離頻度 ・薬剤感受性)175
岡田謙一郎(精索腫瘍 ・悪性間葉腫)165
(尿 路 性 糀3'p"magnet'c「eso-)295

























































長船 匡男(酔 罐 難 胱炎'Ofloxac'n'1)1・41
小沢 和紀(レ ンチナン ・進行前立腺癌)llg
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小・ 昌良(酔 箇鰐 騨 炎'Ofloxacin1)1・・1
雄谷 剛士(腎嚢胞穿刺 ・CO2注入療法)475
鬼塚 史朗(腎 移植 アデノウィルス腎孟腎炎)1005
小野 利彦(識 糸樒 胱炎'Cefpodox`me)853
小野 芳啓(逆流防止術 ・膀胱外操作)863
小野寺昭一 騰 難 髄 筋転移.大腿筋膜)1・13
小野寺恭忠(前立腺原発移行上皮癌)257
幡 浩司(鍵 彗騨 上麟M`VAC療)939
折 笠 精 一(Nutcracker現象 ・外 科 的 治療)135
(傍膀 胱 腫 蕩 ・膀 胱 全 層 生検)981
か
甲斐 祥生(鷲 犠 橘 ンチアンドロゲ)215
(前立腺原発移行上皮癌)257
(小児後部尿道ポリープ)265
躰 健一悔 編 羅髭 α'C型肝炎.)529
我喜屋宗久(陰嚢内石灰化 ・陰嚢水腫)845
角田 幸雄(両側性精巣腫瘍 ・同時発生)637
箆 善行(羅 胞癌'MDR克服繍 用イヒ学)925
(尿路 上 皮癌 ・E一カ ドヘ リ ン)1077
覧 龍 二(プ レク ッシ ング症 候 群)597
影山 に(騨 穂 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
(生体 腎 移植 一ドナ ー腎 動脈 瘤 切 除)609
影 山 進(StageD2前立腺 癌 ・長 期 生存 例)837
(セ ミノ ーマ 再発 ・Surveillance)1021










梶川 次郎(甜 罐 難 胱炎'Ofloxacin'1)…1
















槻 哲郎(雛 離 化症欄 胞癌.腎血管)…
加藤 忍(翻 蓄藤 醸 系抗生物質●急)1131





加藤 良成(市 立貝塚病院 ・手術統計)ll27
門脇 和臣(誘在騰 胱鵬'BCG'再 発予)873
金岡 俊雄(左 下大静脈 ・血尿











蟹 本 雄右(尿 路 性 器 癌3ip-magneticreso-nancespectroscopy)295









































守殿 貞夫(細 菌性前立腺炎 ・薬効評価法 ・Temafloxacin)・55
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(腎細胞癌 ・転移 ・宿主線維芽細胞)909
香村 衡一(前 立腺肥大症 ・薬物療法)781
鯛 博 備 蔽 漁 臨 α'C型肝炎●)529
細 晃司(繋 籠麟 縣 症'醗 予防')279
河合 恒雄(StageD2前立腺癌 ・長期生存例)837
(セミノーマ再発 ・Surveillance)1021






(多嚢 腎 ・多 重 奇 形 ・出生 前 診 断)1009
(尿路 上皮 癌 ・E一カ ドヘ リ ン)1077
川・ 望(轍 羅 瘍'インターフェロン)773
河田 幸道(感染症 ・尿路性器癌化学療法)221
(細菌 性 前 立 腺 炎 ・薬 効 評 価 法 ・Temafloxacin)455
(精巣悪性リンパ腫)901
川西 嶽(署F〃238'前立腺肥大症 性機)・4・
河野 学(藩 叢 繰 陰茎海綿体内自己)37
河野 学(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)449
河邉 翻(騨 鞭 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
(生体腎移植 ドナー腎動脈瘤切除)609
(耀hyd「oxyaden'ne纈●家 族)1・9・






















姜 瑛鏑(護轍 響犠 嵐BCG注入療)・・5
神田 滋(後腹膜黄色肉芽腫)407
菅藤 哲(陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫)169
菅野 展史(欝 躍 難 胱lf2'Ofloxac'nl)1・・1
神林 知幸(耀hyd「oxyaden`ne結石'家 族)1・9・
き
木崎 智彦(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術)lIl
岸 洋一(尿 管癌 ・内反性増殖)617
岸谷 正雄(難 鑛 化症'腎細胞癌'腎血管)・・3










岸本 知己(昔禦 讐 胱炎'Ofloxaci"")1・41





































木村 昇紀(腎 外傷 ・臨床的検討




(朧 癌 ●前立腺全摘除術 放射)・95
)975
XXXII
及 能 久 隆(腎Oncocytoma
京
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京谷 京子(尿 路上皮癌 ・E一カドヘリン
曲 人保(陰 茎壊死 ・糖尿病性腎症
清原 久和(督 階 灘 騨 炎'Ofloxac`n.1)1・41
)47
昌弘 備 蔽 漁 館 α'C型肝炎.)529
(管階 欝 欝 炎 ●Ofioxacin'1)1・41




























儂 讐 編 路上薦M"VAC療)677
熊澤IX-(細 菌性前立腺炎 ・薬効評価法 ・Temafloxacin)455
(謬F4238前立腺肥大症 ●膿)・4・
熊田 憲彦(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)449
熊本 悦明(細 菌性前立腺炎 ・薬効評価法 ・Temafloxacin)・55
(腸腰筋膿瘍)699
(羅F4238.前立腺肥大症 ●性機)745
(唾液 中 テ ス トス テ ロ ン)807













栗田 孝(尿 管ポリープ )61
(騰 プライアンス膀胱'形態学)65・
(麗 ンプライアンス撒 膀胱血)66・
(礁 翔8● 前立腺肥大症 尿流)761
栗 田 誠(ESWL・SiemensLITHOSTAR)569
栗・ 豊(騨 鞭 謹 雛 高カルシウム尿)・・9








僻 罐 鞍 胱炎'OHoxadnl)1・41
黒畑 敏江(唾 液中テス トステロン
黒松 功(尿 管腫瘍 ・悪性 リンパ腫類似癌
(血管周皮腫 ・膀胱後部腫瘍
桑島 章(化膿性腸腰筋炎 ・化膿性腎嚢胞















小出 卓生(群 謬 難 胱炎 ●Of'oxac'nl)1・・1






甲野 拓郎 傷 ポ講 療陰茎海綿体内自己)37
(前立腺肥大症 ・経尿道的温熱療法)449
河原 優(尿路エンドメトリオーシス)349
合谷 信行(罷 欝 インターフ・ロン・)・49
(腎移植 アデノウィルス腎孟腎炎)1005






(前立 腺 平滑 筋 肉腫 ・MEP療 法)83
児島 康行(群 罐 難 胱炎'Of'・xa・'・1)1・41
小関 清夫(腎動脈塞栓症 ・線溶療法 )225
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橋 川 啓(駆 壌 ぜPL9000
小早川 等(朧 鶏脱酵素・蛋白'非イオン性)・・9
小林 覚(精巣悪性 リンパ腫)901
小林 武(羅 讐 懸 齪'上 皮症小体)319
小林 信幸(艀 羅 チ 瘍マーカーLH')・93




(魏 鶏脱縣 蛋白 ●非イオン性)・49
可 動 型c)443
実儂 孟謄 扁平上囎'肉 麟 間)55
(腎孟尿管腫瘍 ・尿細胞診)879
裕僻 謄 扁平上囎'肉 麟 間)55
(腎孟尿管腫瘍 ・尿細胞診)879
(膀胱癌 ・癌性髄膜炎)ll13
小林 辮(酔 躍 讐 胱炎'Ofloxacinl)1・41




















近藤 慶一(幾聯 騨 上麟 ●M'VAcca)677
近藤 醜(灘 瀞.イ ンターフェロンα)働・
近藤 宣幸(嘗篭 鰐 鍵 炎'Ofloxac`n1)…1
近藤 義政(陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫)169
さ
















藩 薫 儒 糀 鷺 感染症'醗 予防')279







































洋(昔 犠 鱗 野 炎 ●Of'oxacin.1)1・41
)3as























史郎(督 惜 欝 野 炎.Ofloxac'n●1)1・・
扇(酷 蟄 難 胱炎'Ofioxac'n●1)1・・
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桜井 正樹(難 鰹 瀞 染症 醗 予防)279








佐竹 一郎(レ ンチナン ・進行前立腺癌)119
(腎保存手術 急性肺塞栓症)525
佐谷 博之(複 雑性尿路感染症 ・再発予防Tosufioxacin)279






















佐藤 勝(響 的礫 性尿路感染症 ●Ce働689






座間 秀一(賛皮的腎難 穿刺 ●エタノール注)・
(前立腺肥大症 ・薬物療法)781
澤村 正之(語 性職 鵬'BCG'再 発予)・・3
し
塩澤 寛明(精 巣腫瘍 ・脳転移)1027
(後腹膜神経節腫)1093
塩野 昭彦(蔽 一キノロン剤●前立腺騰 内)4・1
宍戸清一郎(陰嚢内石灰化 ・陰嚢水腫)845
志田 圭三(泌尿器線維化疾患 ・柴苓湯)IM9




















清水 俊寛(難 癌.膜様部および薩 部尿道)869




儂 購 縛 上離M"VAC療)677
白井 尚(腎脂肪性置換 ・腎洞脂肪腫症)605
騰 難.腹 直筋転移'大脇 膜)1・13
白岩 康夫(陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫)169













須江 洋一(羅 謄 簸 進症t上皮症小体)319








解 罐 讐 胱炎.Of'・xac'・'1)1・41
菅野 勇(精 巣白膜嚢胞
菅原 敏道(腎 孟尿管腫瘍 ・リンパ節転移
(膀胱腫瘍 ・印環細胞癌
杉澤 裕(尿 路結石 一レーザー砕石











(盤 籠鷺 感染症'醗 予防')・・9
(章響 癌'末梢血リンパ球サブ)妬・
(血管周皮腫 ・膀胱後部腫瘍)889
(欝 揮 竃 ンチ グラフィー)1・61






鈴木 灘(騨 鮪 謹 雛 高カルシウム尿)・・9
(生体腎移植 ・ドナー腎動脈瘤切除)609
(耀hゆoxyadenine結石.家 族)1・9・
鈴木 和浩(鮭 キノロン剤.前立腺繍 内)4・1
鈴木 慶二(難 癌'膜 様部および薩 部尿道)869
鈴木 恵三(上部尿路外溢流現象)21
(鞭 。鞭 騨 炎'薬 効評価法')・55
(FKO37・セフェム系抗生物質 ・急性細菌性前立腺炎)・ ・3・
鈴木 謙一(傍膀胱腫瘍 ・膀胱全層生検)981
鈴木 孝治(尿中GAG測 定法 ・DMB変法)565




鈴木 俊 明(尿 管 異 所 開 口 尿 管 狭 窄)71
(副腎 神 経 節腫)499
鈴木 規 之(TUR-P・Qualityoflife)1081
鈴木 文夫(畿 影Taybi症囎'膀 胱尿)75
鈴木 万里(腎 移植 ・アデノウィルス腎孟腎炎)1005
鈴木 康之(腎脂肪性置換 ・腎洞脂肪腫症)605
鈴木 裕志(精 索腫瘍 ・悪性間葉腫)165






瀬 川 昭夫(Cefodizirne・前 立 腺 組 織 内 移行)365
清川 岳彦(灘 糀MDR克 服剤併用化学)925
瀬 川 直 樹(尿 管異 所 開 口 ・尿 管狭 窄)71
瀬 口 利 信(腎 細 胞 癌 ・遺 残尿 管 転 移)233
妹 尾 博 行(Nodularfasciitis・膀胱)427





相馬 隆臣(諜 薯鮮 膀胱炎'Cefpocloxime)853
添田 朝樹(左 下大静脈 ・血尿
曽我倫久人(尿管腫瘍 ・悪性 リンパ腫類似癌
外間 孝雄(前 立腺肥大症 ・薬物療法





儲 鰯 纏 クライシス 上)・29





高木 紀人(パ ラコー ト中毒 ・血液浄化法
高岸 秀俊(前 立腺癌 ・溶血性黄疸
(前立腺肥大症 ・薬物療法






















(群 罐 鞭 胱炎'Ofioxaci・1)'04'
(Bellini管癌 ・腎部 分 切 除 術)llO3
XXXVl 泌尿器科紀要 第40巻(1994年)人名索引









儲 罐 難 胱炎.OHoxacin")1・41
高橋 俊博(Kock回腸膀胱 ・経時的機能観察)105
高橋 康一(署F〃238前立腺肥大症.騰)・ ・5












滝本 至得(難 難 瘍'インターフェロン)773
田口 恵造(精巣腫瘍 ・毛細血管性血管腫)361
武井実根雄(影F4238前立腺肥大症'騰)・4・
武石 嚇 騰 難'腹 酬 云移'大腿筋膜)1・13












(讃騰 縦 尿路感染症 ●Cefc'i-)689
(灘 癌 ●前立腺全摘除術'放射)・95
撫ebelly症囎'鎖 肛 尿道)・41
(騰 ラス ト'内視鏡的尿路結石)騒 ・
(多嚢 腎 ・多 重 奇形 ・出生 前 診 断
(膀胱 ヘ ルニ ア 膀 胱 憩 室
弘 幸(ESWL・SiemensHTHOSTAR






























(欝 罐 讐 胱炎'Ofloxacin'1)1・41
竹山 政美(箭 罐 難 胱炎 ●Ofloxaci"")1・・1
田崎 寛(先天性尿管弁膜形成>65
・島 惇(罐 塾yd「oxyaden'ne結石 家族)1・9・
鴫 和洋 儒 糀 麟 感染症 醗 予防')279
田代 征 夫(両 側 性 精 巣腫 瘍 ・同 時発 生)637
田 中 勲(女 子 尿 道 尖形 コ ンジ ロ ー マ)621
田 中 克 巳(ESWL・SiemensLITHOSTAR)569
・中 稔之(講 鮮 膀胱炎'Cゆd面 脱)853
・中 智章(翻L尿 醗 石ModuHth)・8・
田中 智之(陰 茎壊死 ・糖尿病性腎症)87
田中 寛(前 立腺癌 ・内分泌化学療法)555
























頼母木 洋(尿 膜管嚢胞 ・結石)613















檀野 祥三(難 発難 鞭'原 難 副甲状腺)131
ち


















津川 龍三(尿中GAG測 定法 ・DMB変法






































(解 罐 鰻 胱炎'Ofloxaci"'1)1・41
辻本 正 彦(前 立 腺 平 滑 筋 肉腫)147
(膀胱 癌 ・PCNA)379
(Bellini管癌 ・腎 部 分切 除 術)1103
真弘(StageD2前立腺癌 ・長期生存例)
(セミノーマ再発 ・Surveillance
椿 秀三千(化 膿性腸腰筋炎 ・化膿性腎嚢胞
坪井 成美(尿 路結石 レーザー砕石
釣谷 晋二(排 尿障害 ・尿道ステント










































顕(前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カ ーRHア ナ ロ グ
紘(罷 欝.イ ンターフェロンα)…






戸澤 啓一(評 議鞠 験'BCG注入療)575






























中川 雅照(章弊 癌'末撒 リンパ球サブ)469
中込 一彰(レ ンチナン ・進行前立腺癌)ll9
(腎保存手術 ・急性肺塞栓症)525
中沢 速和(灘 欝 インターフェロンα)・・9
中沢 康夫(手術統計 ・利根中央病院)641
中嶋 千聰(尿 中GAG測 定法 ・DMB変法)565
中島 光好(影F4238'前立腺肥大症 膿)・45




中西 利方(掬劉 ・d「oxyaden'"e結石 家族)1・9・
長根 裕(陰 茎海綿体内異物 ・二分亀頭









永野 俊介 悔 編 裾 α'C型肝炎 巳)529
(督階 灘 野 炎'Ofloxacin1)1・・1
(鼎 鷺 独 療 法Do「n'e「)1・69
中野 清一(精 巣腫瘍 ・化学療法後手術施行例)151
(繋 籠器 感染症'再発予防)279




中原 雅雄(腎 孟癌 ・5-FU持続点滴療法
永松 秀樹(腹 圧性尿失禁 ・尿道内圧測定
(盲端逆Y尿 管 ・尿管結石
中村 金弘(雛








中村 昌平 僻 尿管 偏 平上皮癌'肉腫様間)55
(腎孟尿管腫瘍 ・尿細胞診)879
中村 隆幸(督蟷 欝 野 炎'Ofloxac'n.1)1・・1
中村 雅至(離 編 繍 テロン症'後腹膜)・ ・
中村 靖夫(魏 離 化症'腎細胞癌 『腎囎)…
中村倫之助(罷 欝 インターフェロン〃)…













西 川 慶 一郎(前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的温 熱 療 法)449
(水腎 症 ・CA-19-9・CA125)885
西川 泰世(髭雛 曲ybi症囎'膀 胱尿)'75
(短 麗 朧'外 科治療'化学内)・81
西阪 誠泰(署F4238前立腺肥大症 腎機)735
西島 高明(前立腺癌 ・内分泌化学療法)555
西・ 篤(難 鞭 腹直筋転移.大腿筋膜)1・13
西谷 真明(パ ラコー ト中毒 ・血液浄化法)439
西野 整一(腎移植 ・アデノウィルス腎孟腎炎)1005
西野 好則(肺 塞栓症 ・前立腺全摘術後)253
西原 正幸(膀 胱全摘除術 ・臨床的検討)669
西淵 繁美(尿路エンドメトリオーシス)349





儲 撫 晶纒 クライシス 上)729



































野澤 昌弘 儲 擁 罷纏 クライシス 上)729
野々村 祝 夫(Nodularfasciitis・膀胱
野々村 仁 志(Cefodizime・前 立 腺組 織 内 移 行
野々村 光 生(左 下 大静 脈 ・血尿
野村 一 雄(T4腎 細 胞癌













曝 欄 前立腺肥大症 尿流)76・
)415







橋本 紳一 僻 尿管'扁平上皮癌'肉麟 間)55
(腎孟尿管腫瘍 ・尿細胞診)879
橋本 博(膀 胱全摘除術 ・臨床的検討)669












馬場 良和(離躍 嘲'腎 孟尿管移行部)・5
濱崎 隆志(陰嚢内硬化性脂肪肉芽腫)169
浜島 寿充(小児後部尿道ポリープ)265




































朋 儲 罎 纒 クライシス 上)729
儲 罐 鞍 胱炎'Ofloxac'n')1・41









萬谷 嘉明(陰 茎海綿体内異物 ・二分亀頭)545
ひ
・裏 勝(灘 胞癌'MDR克服剤併用化学)925
日置 琢一(尿管腫瘍 ・悪性 リンパ腫類似癌)143
(前立腺集団検診)315
(欝 揮 説 ンチグラフィつ1・61
東 新 僑 艦 純性膀胱炎'Cefpodox'me)853
東 四雄(レ ンチ ナ ン ・進行 前 立 腺癌)119
樋 口 彰 宏(腎 癌 ・Bellini管癌)329
(陰嚢 内石 灰化 ・陰 嚢 水 腫>845
彦坂 馳(歓 懸 甜 皮癌 ●M'VAC療)939


















平方 仁(礁 羅 瘍 ●インターフェロン)773
平 田 紀 光(Cefodizime・前 立腺 組 織 内 移 行)365
平竹 康祐(識 辞性膀胱炎'Cゆdo㎞e)853
平野 大作(聯 難 瘍'インターフエロン)773
広岡九兵衛(腎細胞癌 ・右心室内腫瘍血栓)707
広川 信(悪性褐色細胞腫 ・NSE)813
廣瀬 崇興(盤 撫 撃炎噛薬効評価法')455
広瀬 始之(尿 路結石 ・レーザー砕石)101
廣橋 伸治(腎 嚢胞穿刺 ・CO2注入療法)475
ふ





















福井 淳一(羅舗 脱縣 蛋白8非イオン性)・・
福岡 洋(腎 癌 ・晩期再発)22g
(原発性腎孟上皮内癌)829
福澤 重樹(総 ミノーマCa「bop'atin単)493
福田 忠治(精 巣腫瘍 ・脳転移)1027
福田 博志(精巣腫瘍 ・AFP分画 ・C型肝炎)357
















































麟 宣正(群 叢 讐 胱炎'Of'oxac'"'1)1・41









古澤 太郎(議 艶 性膀胱炎'Cゆdo㎞う853





(灘 綿 趾 皮癌M-VAC療)677
星 宣次(傍膀胱腫瘍 ・膀胱全層生検)98i

















憐1蓄 巌 醸 系抗生物質.急)1131
本城 充(箭 叢 難 胱炎 ●Ofioxacin●1)1・41
本多 靖 明(Cefodizime・前 立 腺 組 織 内移 行)365
本多 正人(酔 農 難 胱炎'Ofloxac'"'1)1・41
本田 了(尿路結石 レーザー砕石)101

















































(悪性褐 色 細 胞 腫 ・NSE)
ESWL・MPL9000
アー ム装 置
豊 平(腎 細胞 癌 ・Bropirimine
(腎脂肪 性 置 換 ・腎洞 脂 肪 腫 症
(泌尿 器 線 維 化 疾患 ・柴 苓 湯

















松下 和弘(パ ラコート中毒 ・血液浄化法)439
松島 正浩(化膿性腸腰筋炎 ・化膿性腎嚢胞)139
松・ 淳傷 ポ養繰 陰鞘 綿体内自己)37


















松本 哲朗(鞭 撒 騨 炎'薬効評価法')455
松本 美代(陰 茎壊死 ・糖尿病性腎症)87
丸岡 正幸(魏 凄妾朧 ●外科治療'化学内)581
丸山 聡(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術)lll
丸山 良夫(肉 芽腫性精巣炎 ・両側同時発生)1123
み
三 浦 猛(乳 房 外Paget病・腺 癌)1033
三浦 尚人(罷 盤 曲ybi症囎 ●膀胱尿)・5
(精巣白膜嚢胞)431
三浦 秀信 儲 罐 難 胱炎'Ofloxac`"")1・・1
三上 修(難 発難 鞭'原 難 副甲状腺)・3・
(腎細胞癌 ・重複下大静脈)333
(影F4238●前立腺肥大症 ●性機)…
三神 一 哉(精 巣 腫 瘍 ・自家末 梢 血 幹細 胞 移 植)155
(腎孟 尿 管腫 瘍 ・臨 床 統 計)201
(進行 性 尿 路 上皮 癌 ・M-VAC療法)303
三 河 健 治(TUIしP・Qualityoflife)1081
三 木 恒 治(進 行 精 巣腫 瘍 ・救 済 外 科療 法)951





三品 輝男(講 鮮 膀胱炎 ●Cefpodoxime)853
水谷修太郎(昔糟 甚難 胱炎 ●Ofloxac'"'1)1・・1
水永 光博(礁 棚'前 立腺肥大症 尿流)・61
水本 裕 之(Cefodizime・前 立腺 組 織 内 移 行)365
三井 健 司(Cefodizime・前 立腺 組 織 内 移 行)365




南 英利(差轟 轍 陰茎繍 体内自己)37
南出 雅弘(両側性精巣腫瘍 ・同時発生)637
源吉 顕治(腎癌 ・Benini管癌)329
宮井 将博(細 菌性眼内炎 ・細菌性前立腺炎>625
宮内 武彦(魏 麗 鵬'外 科治療'化学内)581
宮川 絢子(先天性尿管弁膜形成)65













克人(尿 中GAG測 定法 ・DMB変法
武章(腎 孟腎炎 ・腎偽腫瘍
直人(泌尿器癌 ・高齢者































六車 勇二(諜 艶 性膀胱炎 ●Cefp・doX'me)853
宗像 敬一(諦 的灘 性尿路感ePfE'Cefc'i-)689
村井 哲夫(乳房外Paget病・腺癌
村石 康博(排 尿障害 ・尿道ステント
(腎孟尿管腫瘍 ・臨床的検討
村上 信乃(前立腺肥大症 ・薬物療法






































































矢尾 正祐(漢購 編 路上薦'M'VAC療)677
家後 理枝(腎移植 ・アデノウィルス腎孟腎炎)1005


























八竹 直 構 騰 簸 進症'上皮症小体)319
(膀胱全摘除術 ・臨床的検討)669
(礁棚 前立腺肥大症 尿流)・61
八竹 撮子(繍 謄 簸 進症'上皮症小体)319
柳川 眞(精巣腫瘍 ・化学療法後手術施行例)151
(脚 樺.末 融 リンパ球サブ)469
(欝 合.監 ンチグラフィつ1・61
柳 沢 良 三(尿 管 癌 ・内 反性 増 殖)617
柳 田 知 彦(腎 動 脈 塞栓 症 ・線 溶 療 法)225
矢 野 雅 隆(精 巣 腫 瘍 ・AFP分画 ・C型肝 炎)357
山 内 昭 正(プ レク ッシ ング症 候 群)597
山 内 民 男(StageD2前立腺 癌 ・長 期 生 存例)837
(セ ミノ ーマ再 発 ・Surveillance)1021
山際 健 司(陰 茎 壊 死 ・糖 尿 病 性 腎 症)87











































山 田 龍 一(腎 細 胞 癌 ・遺 残 尿 管転 移)233
(急性 単 純 性 膀 胱 炎 ・Ofloxacinl)1041
日1回 投 与 法
山中 賄 廠 一キノロン剤'前立腺組織内)4・1
(手術 統 計 ・利根 中央 病 院
(1・upuscystitis
(前立 腺 癌 ・巨 大 リ ンパ 節転 移

















山本 雅一(識 鮮 膀胱炎 ●Cefpodoxime)853
山 本 雅 憲(無 精 子 症 ・Tranilast)Ml
(精索 静 脈瘤 根 治術 ・IVF-ET)683
(弊 穿野 炎'プロスタグラン)・・3



























































(辮鱗 湧 瘍マー かLH-)393
吉 田 正(ESWLSiemensLITHOSTAR)569
吉 田 利彦(腸 間 膜 線 維腫 症 ・水 腎症)245
(腎放 線 菌 症)337
吉 田 直 人(T4腎 細 胞 癌)373




吉村 一宏 僻 罐 難 胱炎'Ofloxac'nl)1・41
吉村 直樹(轡 章'排尿 自立'リ ハ ビリテー)965
(高齢 者 ・排 尿 自立 ・予 後)971
吉 村 力勇(前 立 腺 肥 大 症 ・経 尿 道 的温 熱 療 法)449
米 瀬 淳二(StageD2前立 腺 癌 ・長 期 生存 例)837
(セ ミノ ーマ 再 発 ・Surveillance)1021






李 漢栄(評 性膀胱鵬'BCG'醗 予)873







晶(替糟 鱗 騨 炎'Ofloxac'nl)1・41
正美(前 立腺癌 ・溶血性黄疸)261





和田 隆弘(前立腺肥大症 ・薬物療法 )781


















渡辺 浩行(腎 細胞癌 ・右心室内腫瘍血栓)
渡辺 政信(署F4238'前立腺肥大症'騰)…
175
789
209
345
43
155
201
303
707
